

















2010 年に本学看護学科に入学した学生 64 名（内男子学
生 8 名）を調査対象とした。1 名は自宅通学で，あと 63 名
はアパート住まいで自炊である。アンケートは学生が自
炊生活に慣れた入学後 1 年半を経過した 2011 年 10 月か
ら 2012 年 2 月の期間に 3 回行った。この調査について
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  ➨㸯ᅇ㸦㸣㸧 ➨㸰ᅇ㸦㸣㸧 ➨㸱ᅇ㸦㸣㸧 ᖹᆒ(%) 
ᮅ㣗ᦤྲྀ 56.9 82.8 66.1 68.6 
ᮅ㣗Ḟ㣗 43.1 17.2 33..9 31.4 




  ➨㸯ᅇ㸦㸣㸧 ➨㸰ᅇ㸦㸣㸧 ➨㸱ᅇ㸦㸣 ᖹᆒ㸦㸣㸧 
⮬ศ࡛సࡿ 78.8 66.7 54.1 66.5 
ࢥࣥࣅࢽ 21.2 33.3 45.9 33.5 
㸨࢔ࣥࢣ࣮ࢺᥦฟ⋡ 91% 
表２　朝食を自分でつくった割合
䝺䝅䝢 1 䠄䝞䝘䝘䝖䞊䝇䝖䚸䝋䞊䝉䞊䝆䚸∵ங䠅 
ᮦᩱ ༢఩ 䜹䝻䝸䞊 
㣗ࣃࣥ㸯ᯛ 2 160 
ࣂࢼࢼ 1ᮏ 1 80 
ࣂࢱ࣮ᑠࡉࡌ㸯 0.5 40 
◁⢾ ᑠࡉࡌ㸯 0.15 12 
ࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ 2ᮏ 1 80 
∵ங 200ml 1.7 136 
ィ 508 
࠙ࣂࢼࢼࢺ࣮ࢫࢺࡢసࡾ᪉ࠚ 
ձ     ࣂࢼࢼࢆᩳࡵษࡾ࡟ࡍࡿ 
ղ     ࢺ࣮ࢫࢺ࡟ࣂࢱ (࣮ࣆ࣮ࢼࢵࢶࣂࢱ )࣮ࢆሬࡾࠊࡑࡢୖ࡟ࣂࢼࢼࢆࡢࡏࡿ 
ճ     ղࡢୖ࡟◁⢾ࢆ࠿ࡅࠊࢺ࣮ࢫࢱ࣮࡛Ⰽࡀࡘࡃࡲ࡛↝ࡅࡤฟ᮶ୖࡀࡾ  
䝺䝅䝢䠎 䠄䝧䞊䝁䞁䝏䞊䝈䝖䞊䝇䝖䚸㔝⳯䝆䝳䞊䝇䠅 
ᮦᩱ ༢఩ 䜹䝻䝸䞊 
䝟䞁䠍ᯛ 2 160 
䝇䝷䜲䝇䝏䞊䝈 40g 2 160 
䝧䞊䝁䞁 40g 1 80 
㔝⳯䝆䝳䞊䝇 0.85 68 
ィ 468 
࣮࠙࣋ࢥࣥࢳ࣮ࢬࢺ࣮ࢫࢺࡢసࡾ᪉ࠚ 
ձ     ࣮࣋ࢥࣥࢆ୍ཱྀ኱࡟ษࡾ㣗ࣃࣥ࡟ࡢࡏࡿ 
ղ     ሷࢥࢩࣙ࢘ࢆࡋࠊࢫࣛ࢖ࢫࢳ࣮ࢬࢆ஌ࡏࡿ 


































































３）山陽新聞朝刊，朝食抜きは太りやすい，2012 年 2 月
21 日
４） 志水宏吉：学力を育てる. 岩波新書, 2005.
５） 長谷部誠：心を整える. 幻冬舎, 2011.
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䜹䝻䝸䞊ᩘ䠄kcal䠅 64ேᑐ㇟䠄䠂䠅 
0-200 21.8 
201-400 53.1 
401-600 15.6 
601-800 9.3 
801-1000 0 
*䜰䞁䜿䞊䝖ᥦฟ⋡ 100% 
表４　摂取カロリー数の割合
